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【Abstract】With the development of communication between schools and families and the increasing demands 
for the related system, this paper proposes a low-cost solution of radio transmission system. With MCU HT46R24 
as the core technology, radio transmission of nRF2401 as the main tool, the hardware design of the communincation 
system is completed. This paper gives the design analysis on initialization of the platform, the receiving and 
sending of the module. Experiment indicates that the design could satisfy all the functional requirements and 
the whole system is of fairly high practical applicability. 











整个系统结构如图 1 所示，硬件分成两部分，MCU1 是
每位小学生随身携带的分机，MCU2 是每间教室配备的后台
系统。 
由于整个系统由两片 MCU 和一台 PC 机为核心组成，所
以软件流程分为三大部分，见下页图 2，图 3，图 4。左部分
是分机 MCU1 无线收发、按键显示处理、串口通信等功能的








































, 无线模块采用 nRF2401, 液晶模块采用
DM12232F。该系统分机的硬件框图见图 5。 
 
图 2 分机 MCU1 无线收发 
 
图 3 后台机 MCU2 无线收发 
 
图 4 PC 机无线收发控制 
后台系统的硬件连接图是在分机系统的硬件连接上增









表 1  nRF2401 工作模式 
工作模式 PWR_UP CE CS 
收发模式 1 1 0 
配置模式 1 0 1 
空闲模式 1 0 0 
关机模式 0 X X 
 




















ShockBurstTM 收发模式,在 ShockBurstTM 收发模式下，
nRF2401 自动处理字头和 CRC 校验码。在接收数据时，自动
把字头和 CRC 校验码移去。在发送数据时，自动加上字头和
CRC 校验码，当发送过程完成后，数据准备好引脚通知微处
理器数据发射完毕[4]。nRF2401 在 ShockBurstTM 收发模式下
的 帧 结 构 为 四 个 部 分 , 具 体 的 结 构 先 后 顺 序 为
PES.AMBLE,ADDRESS,PAYLODA,CRC。 
ShockBurstTM 发射流程（见图 6）：需要用的接口引脚
是 CE，CLK1，DATA,当有数据要发送时，首先把 CE 置高，使
nRF2401 工作,然后把接收机的地址和要发送的数据按时序
送入 nRF2401,这时微控制器把 CE 置低，激发 nRF2401 进行
ShockBurstTM 发射,最后 nRF2401 的 ShockBurstTM 发射,通
过给射频前端供电,射频数据打包,高速发射数据包;发射完


































图 7 ShockBurst 方式接收流程 
ShockBurstTM接收流程: 需要用的接口引脚是CE、DR1、
CLK1 和 DATA,首先配置本机地址和要接收的数据包大小,进
入接收状态，然后把 CE 置高,200 us 后,nRF2401 进入监视
状态，等待数据包的到来,当接收到正确的数据包,nRF2401
自动把字头、地址和 CRC 校验位移去,nRF2401 通过把 DR1 置
高通知微控制器,微控制器把数据从nRF2401移出,所有数据


















































图 9  后台系统的程序流程 
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